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В статье анализируется военная политика византийского 
императора Исаака I Комнина (1057-1059). Он являлся лиде­
ром политической группировки малоазийской военной знати, 
которая привела его к власти. Исаак I восстановил структуру 
византийских вооруженных сил, существовавшую при импера­
торе Василии II (976-1025). Для увеличения финансовых рас­
ходов на армию он повысил налоги и провел частичную конфи­
скацию церковного имущества. Итогом этих преобразований 
стало улучшение внешнеполитического положения Византии.
Ключевые слова: военная политика, византийская армия, 
провинциальная администрация, военно-административные 
реформы.
И саак I К ом ни н  бы л пр овозглаш ен  и м п ер атором  4 сентября 10 57 г., правил 
ч уть более д в ух  л ет и отрекся от п р естола 21 н оября 1059 г .1 Е го н едол гое правлени е, 
тем  не м енее, п р ед ставл яет зн ач и тел ьн ы й  и н тер ес для и ссл ед о вател ей 2. В п ервую  
очередь, это связано с тем , что после дл и тел ьн о го  пери ода госп одства стол и чн ой  б ю ­
р окр ати и  к власти  приш ел пред стави тел ь пр ови н ц и альн ой  воен ной  знати. П о этой 
п ри чи н е вн утри - и вн еш н еп ол и ти ч ески й  кур с ви зан ти й ского  государ ства претерпел 
зн ач и тел ьн ы е изм ен ени я. Д ан н ая  статья п освящ ен а р ассм отрен и ю  воен ной  п ол и ти ­
ки И саак а К ом ни на.
В целом , военная поли ти ка рассм атри вается  нам и как составная часть общ его­
сударственной политики , относящ аяся к органи зации, ком плектовани ю , обеспечению  
и использованию  арм ии для дости ж ен и я поли ти чески х целей. М ож но констатировать, 
что к середи не 50 -х  гг. X I в. визан ти й ски е вооруж ен н ы е силы  бы ли не в состояни и э ф ­
ф екти вно отстаивать вн еш н еполи ти чески е интересы  им перии. Б олее того, военны е 
структуры  являли сь одним  из н аи более зн ачи тельны х ф акторов, дестаби л и зи рую щ и х 
внутренню ю  ситуацию  в Византии. Военная политика н уж далась в серьезной коррек­
тировке, которая привела бы  вооруж ен н ы е силы  в соответстви е с реальны м и  эк он ом и ­
ческим и и социальны м и возм ож ностям и государства.
В «Х ронограф ии » М и хаи л а П сел ла д о стато ч н о  четко сф ор м ул и р ован ы  цели, 
которы е поставил перед собой И саак К ом ни н после захвата и м ператорской  власти. 
«Войско ум ен ьш и л ось и приш ло в н егодность ... сила варварски х н ародов нарастала, а 
Ром ейская д ерж ава приш ла в упадок. И м ператор -  сам происходивш ий из воен ны х -  
пон и м ал, как  м ож н о пр екр ати ть вар вар ск и е н абеги и грабеж и . Е два вл асть оказал ась 
у  него в руках, он н ем едл ен н о стал и скор ен ять и сточн и ки  зла» (Рзе11., 252, 59.22-29;
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос­
сийской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 гг., ГК 02.740.11.0578.
1 Основные источники о правлении Исаака Комнина: Рзе11о М1сЬе1е. !трега1:оп й1 В1зап2ю (Сго- 
по§гайа) / Тгай. й1 8. КопсЬеу, с о т т .  й  И. Спзсио1о. Ропйагюпе Ьогепго Vа11а, 1984. ^ 1. II. Р. 234-292 
(далее -  Рзе11.); МгсЬаейз АПайо^ае Шз1:опа / Кес. I. Веккег. Вопп, 1853. Р. 59-70 (далее -  АН.); Тоапшз 8су- 
Жгае 8упорз1з Шз1:опагит / Кес. I. ТЬигп. Вегйп, Ыето Уогк, 1973. Р. 498-500 (далее -  8су1.); ТаоХакрд Е. Н 
ануё/ею. трд Хроуоураф(ад той ’1шаууои 0 еааа1 оу{кр, 1968. 2 . 103-111 (далее -  8ку1.СопР); 
№серЬоге Вгуепшоз. ШзШйе / Ей. Р. СаиНег. Вгихе11ез, 1975. Р. 77-85  (далее -  Вгуеп.); Шапшз 2 опагае 
ерйотае Ыз1опагит ИЪп XVШ / Ей. ТЬ. ВиНпег-МоЪзР Вопп, 1897. Т. III. Р. 663-673 (далее -  2 оп.).
2 См. напр.: Скабаланович Н.А. Византийское государство и церковь в XI в. От смерти Василия II 
Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. 2-е изд. СПб., 2004. Кн. 1. С. 200-214; 81апезси Е. е^8 
ге&гтез й1 заас Сотпепе // Кеуие йез еШйез 8ий-Ез1 еигореепз. 1966. ^ 1. 4. Р. 35-6 9 ; КрсмановиЬ Б. 
Успон во^ног племства у Византищ XI века. Београд, 2001. С. 250-264.
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8 ку1.Соп1., 104.1-3). О днако п ол и ти ка н ового и м п ер атора не своди л ась и ск л ю ч и тел ь­
но к веден и ю  войн с соседн и м и  н ародам и . Н ап роти в, за врем я пр авл ен и я К ом н и н а 
бы ла п р оведен а только одна круп н ая воен ная кам пани я -  проти в вен гров и п еч ен е­
гов в 1059 г. (Рзе11., 264-270; А11., 66.20 -  68.14; 8 ку1.Соп1., 106.23 -  10 7.9)3 .
Н еобходим о отм етить, что вн еш н еполи ти ческое полож ени е В изантии стало 
ухудш аться с середи ны  40 -х гг. X I в. И м перии приш лось вести вой н ы  ср азу на трех на­
правлениях: на В остоке против тю рок-сельдж уков, на Д унае с печенегам и и в Ю ж ной 
И талии против норм аннов. Р еш ить задачу оборон ы  грани ц на такой огром ной тер ри ­
тории м огла только очен ь эф ф ективная военная систем а. Б олее того, данную  систем у 
необходим о бы ло своеврем енно насы щ ать лю дски м и , ф инансовы м и и м атериальны м и 
ресурсам и. У чи ты вая, что в 4 0 -5 0 -е  гг. X I в. В изантия не испы ты вала эконом и чески х 
проблем , вы полнен и е этой задачи бы ло вполне осущ ествим о.
О днако и м п ер аторы  К он станти н  IX  М он ом ах (10 4 2 -10 5 5 ), Ф еодор а (10 55­
1056) и М и хаи л V I В р и н га (10 5 6 -10 5 7 )  вм есто укр еп л ен и я воор уж ен н ы х сил стали 
пр оводи ть поли ти ку, н ап равл ен н ую  на их ослаблен и е. Это объ ясн яется , в п ервую  
очередь, акти вн ы м  вм еш ательством  воен ной  эл и ты  во вн утр и п оли ти ч ески е п р о ц ес­
сы , п р ои сход и вш и е в им пери и . В итоге, борьба гр уп п и р овок  воен ной  и граж данской  
ари стократи и  после см ерти Ф еод ор ы  обер н ул ась м ятеж ом  восточ н ой  пол евой  арм ии 
и при ходом  к власти  И саак а К ом ни на.
Н овы й  и м ператор  пр и н адл еж ал  к зн атн ой  м ал оази й ской  сем ье, которая в о з­
вы си лась в п р авл ен и е В аси ли я II (9 7 6 -10 2 5 ) 4 . О тец И саака, патри ки й  М ан уи л  К о м ­
нин, в 978 г. оборон ял  Н и кею  от м ятеж н ы х вой ск  В арды  С кл и ра (8 су1., 323.4-29; 
Вгуеп., 75 .1-3)5 . В последстви и  он входи л в си н кли т и п р ож и вал  в К он станти н ополе. 
М ан уи л  бы л ж ен ат на д о ч ер и  патри ки я Ф еоф и ла Э р о ти к а 6 . З ак лю ч ен и е этого брака 
бы ло очен ь вы годно для К ом ни нов, так  как Э р оти к и  о тн оси л и сь к н аи более вл и я ­
тельн ы м  ф ам и л и ям  ви зан ти й ской  столицы . В и зан ти й ск и е авторы  X I в., обы чно, 
уп о м и н аю т К ом н и н ов среди сам ы х зн атн ы х и богаты х сем ей М алой  А зи и  
(8 су1., 323.5-6; АН., 58 .11-13 )7 . О днако связи с кон стан ти н оп о льск ой  и м ак едон ской  
ари стократи ей  они сохранили.
О воен ной  кар ьер е И саак а К ом н и н а и звестн о нем ного. Н и ки ф ор В ри енн и й  
писал, что перед  см ертью  «знам ен и ты й  М ан уи л  ... ввери л свои х сы н овей  василевсу». 
Д алее он пи ш ет об обучен и и  И саак а и его м ладш его брата И оан н а вои н ск ом у д ел у  
(Вгуеп., 75 .7 -  77.4). Д ости гн ув совер ш ен н ол етн его  возраста, братья получ и ли  п р и ­
д вор н ы е ти тулы , бы ли зач и сл ен ы  в и м п ер аторскую  этер и ю , а «через н едол гое врем я 
п олуч и ли  они почести , стали эп архам и , п р едводи телям и  ф ал ан г и стратигам и» 
(Вгуеп., 77.5-10).
Сигзиз Ь о п о г и т  И саака К ом н и н а м ож н о устан ови ть, в основном , по дан н ы м  
сф раги сти ки : пр отосп аф ар и й  и катепан В асп ур ак ан а (середи н а 3 0 -х  гг. X I в.)8 ; пат-
3 См.: Василевски Т. България и Византия (ГХ-ХП век). Изследвания. София, 1997. С. 120-122; 
Димитров Хр. Българо-унгарски отношения през средновековието. София, 1998. С. 94-95.
4 Комнины происходили из Фракии, их патроним восходит к названию селения Корур (Мг/арХ 
^еХХой ’Елтгафюг Хоуог е1д пойд латрюр/ад Мг/арХ КрронХХарюу, КшуотаутТуоу Легхойбру ка1 '1шаууру 
ЕгфпХТуоу // 2 а 0ад К ^ . Меоагшужр ВфХю0ркр. Т. 4. Рапз, 1874. 2 . 407.20-23). О локализации этого 
населенного пункта см.: Вар^од К. Н  уеуеаХоуёа тшу Корурушу. 0 еооаХоу(кр, 1984. Т. 1. 2 . 25.
5 Должность, которую Мануил Комнин упоминает только Анна Комнина -  отратруод 
айтократшр прд ёфад алаорд («стратиг-автократор всего Востока»). См.: Аппае Сотпепае А1ех1аН1з НЪп 
XV / Кес. Ь. 8сЬорепиз. Воппае, 1878. ^ 1. П. Р. 73.7-8 (далее -  А1ех1аН.).
6 Вар^од К. Н  уеуеаХоуёа тшу Корурушу. Т. 1. 2 . 38-39.
7 У Комнинов было недвижимое имущество в Константинополе и его окрестностях. Кроме этого, 
они владели землями на равнине Гунария к югу от Кастамона в Пафлагонии (А1ех1аН., II, 22.7-9; Вгуеп., 
197.13-14). См.: Катег 81. Етрегогз апН Аг1з1осга1з ш ВугапНит (976-1081). Апп АгЪог, 1983. Р. 315-316; 
Ве1ке К1. РарЬ1а§ошеп ипН Нопойаз / / ТаЪи1а тр е ги  ЪугапНпк Ш1еп, 1996. ВН. 9. 8. 204, 228-229.
8 СЬеупе1 ,1.-С1. ^’^ сопо§гарЫе Нез зееаих Нез Сотпепез // 81е§е1 ипН 81е§1ег. АЙеп Нез 8. Ш1:ета- 
Нопа1еп 8утрозюпз Йг ВугапНшзсЬе 8^§Шо§гарЫе. РгапИий а т  Ма1п, 2005. Р. 55 е1 п. 5.
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ри ки й  и катепан И вери и (вторая п ол ови н а 3 0 -х  гг. X I в.)9; м аги стр, вест и стратопе- 
д ар х  В остока (первая пол ови н а 5 0 -х  гг. X I в.)10. О тм ети м , что п р и веден н ы е д ати р овк и  
печатей пр ед п ол ож и тел ьн ы , но их п р и н адл еж н ость о д н ом у вл адел ьц у сом нен и й  не 
вы зы вает, так  как  на л и цевой  сторон е всех булл и зображ ен  св. Г ео р ги й 11.
В п и сьм ен н ы х и сточ н и ках о служ бе И саак а К ом н и н а сообщ ается  м ало. И оанн 
С ки л и ц а уп ом и н ал , что в н ачале сам од ер ж авн ого  п равлени я Ф еод ор ы  м аги стр  и 
стр атоп ед ар х В остока И саак К ом ни н  бы л отравлен  в о тставк у  (8 ку1., 4 79.7-10 ). К ром е 
того, автор ы  X I в. н еодн окр атн о уп ом и н аю т, что в 10 57 г. И саак  К ом ни н  бы л старш и м  
по р ан гу  среди ви зан ти й ски х во ен ач ал ьн и ков, «первы м  в вои н ск и х каталогах» 
(Р8е11., 252, 598.22-23; 8ку1., 483.1-2; АН., 54.13-14; 2оп ., 658.17-19).
Н а осн ован и и  п р и веден н ы х д ан н ы х м ож н о закл ю чи ть, что воен ная карьера 
И саак а К ом н и н а бы ла д о стато ч н о  ти пи чн ой  для первой  пол ови н ы  X I в. Он служ и л  
только на В остоке, сначала в ф ем н ой  адм и н и страц и и  (В аспуракан , И вери я), а затем  -  
в восточной  пол евой  арм ии. А н ал о ги ч н ы м  образом  ск л ад ы вал и сь кар ьер ы  м н оги х 
п ол ководц ев этого врем ени: М и хаи л а И аси та, К атакал он а К екавм ен а, А ар о н а  Б о л га ­
рина, Н и ки ф ор а В отан и ата, Р ом ан а С кли ра и др. С ледует отм ети ть, что круг в ы со к о ­
проф есси он ал ьн ы х воен ач ал ьн и ков в В и занти и  сер еди н ы  X I в. бы л весьм а о гр а н и ­
чен. Н е более д есятка  «п олевы х ком анди ров»  см ен яли  д р уг д р уга  в п огран и ч н ы х д у ­
катах и на вы сш и х д о л ж н о стя х в р егуляр н ой  арм и и. П очти  все п ер еч и сл ен н ы е вы ш е 
л и ц а зан и м ал и , н ап ри м ер , д ол ж н о сть дуки  И вери и. В се они, на определен н ом  этапе 
карьеры , стан ови л и сь стр атоп едар хам и  или страти л атам и  В остока.
В ы сш и й  ком ан дн ы й  состав ви зан ти й ской  арм и и н ачи нал воен ную  сл уж бу в 
2 0 -3 0 -е  гг. X I в., когда воор уж ен н ы е си лы  и м пери и  бы ли достаточ н о эф ф екти вн ы . К  
к он ц у правлени я В аси ли я II сф ор м и р овал ась си стем а воен ной  органи заци и , со сто ­
явш ая из д вух  п ол евы х арм и й (В остока и З ап ада), а так ж е м о щ н ы х воен н ы х гр уп п и ­
р овок в п огран и ч н ы х дукатах. Д л я п о ддер ж ан и я боесп особн ости  вой ск дей ствовал а 
разветвл ен н ая  си стем а снабж ен и я и м атер и ал ьн ого  о б есп еч ен и я 12. Н еуди ви тел ьн о, 
что во ен ач ал ьн и ки  50 -х  гг. X I столети я счи тали  арм и ю  врем ен  В аси ли я II и деальной . 
К огда в 10 57 г. м ал оази й ская  ар и стокр ати ч еская  гр уп п и р овка при вела И саак а К о м ­
н и на к власти , бы ла п р едп р и н ята п оп ы тка восстан ови ть основны е эл ем ен ты  старой 
воен ной  систем ы .
К  ию ню  10 57 г. (начало м ятеж а И саак а К ом н и н а) ви зан ти й ская  арм ия уж е у т ­
рати л а бы лую  боесп особн ость13. В осточ н ая  полевая арм и я как еди н ое ц ел ое в д ан н ое 
врем я не сущ ествовала. О на бы ла разд ел ен а на д ве  гр уппи ровки , вы п ол н явш и е роль 
стр атеги ч еского р езер ва на случай круп н ого н ап аден и я сельдж уков. И з хр он и к и  И о ­
анн а С ки л и ц ы  известн о, что у  крепости  Н и коп ол ь в ф ем е К олони я р азм ещ ал ось пять 
тагм: А р м ен и ак а, К олони и  и Х алди и , а так ж е т а  ты у а щ ц а х о у  трга т а у ц а т а  
(8 ку1., 491.27-28 ; 4 9 1.4 0 -4 7)14. И м ен но эти р егуляр н ы е отряды  сф ор м и р овал и  осн ову 
м ятеж ного войска. Д ругая гр уп п и р овка состояла из тр ех  тагм  -  А н атол и к а, Х арси а-
9 Шандровская В.С. Исаак Комнин -  правитель Иверии // Историко-филогогический журнал. 
Ереван, 1983. № 4 (103). С. 110-111.
10 2 асо8 О., Уе§1егу А. Вугапйпе Ьеай 8еа18. Ва8е1, 1972. Уо1. I. Раг!. 3. Р. 1453-1454, по. 2680.
11 Известны также печати Исаака Комнина, вестарха и дуки (Шандровская В.С. Исаак Комнин -  
правитель Иверии. С. 111-112) и магистра и дуки (СЬеупе! ,1.-01. Кгсопо§гарЫе йез зсеанх йез Сотпепез. 
Р. 55 е! п. 7). Датируются они 40-ми гг. XI в.
12 Подробнее см.: Мохов А.С. Военные преобразования в Византийской империи во второй по­
ловине X -  начале XI в. // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные 
науки. Екатеринбург, 2004. № 3 (31). С. 26-31.
13 О мятеже Исаака Комнина см.: 8Ьерагй Т. Ьаас Сотпепиэ’ Согопайоп Бау // Ву2ап1то81ау1са. 
1977. Т. 38. Раэс. 1. Р. 22-30; СЬеупе! ,1.-01. Роигои- е! соЫезЫйопз а Вугапсе (963-1210). Рап8, 1990. 
Р. 6 8 -70 , 3 3 9 -34 5 .
14 «Три тагмы союзников» -  это два отряда, сформированных из южноитальянских норманнов 
и один из русских (8ку1., 490.15-16: 5йо таурата Фраууша ка! Ршашэу). См.: Васильевский В.Г. Варяго­
русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков // Труды В.Г. Васильевского. 
Т. 1. СПб., 1908. С. 324-326.
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нона и «тагм ы  ф едератов»  П и си ди и  и Л и к аон и и , -  и н аход и л ась в ц ен тр ал ьн ы х р а й ­
он ах М алой  А зи и . Э ти си лы  остал и сь верн ы м и  М и хаи л у V I (8 ку1., 492.66; 4 9 3 .7 8 -7 9 ), 
вош ли  в состав арм и и д о м ести к а  схол В остока Ф еодора, а в би тве при Н и кее пон если  
зн ач и тел ьн ы е потери (8ку1., 495.39-58).
В источниках упом инается, что к м ятеж ном у войску присоединилось множ ество 
добровольцев (РзеП., 184, 5.16-20; 8 ку1., 491.39-41; АН., 54.10-15). И з них ф орм ировали 
новы е кавалерийские и пехотны е подразделения, а такж е вспом огательны е отряды, к о ­
торы е разм ещ али сь в захваченны х крепостях. Больш инство добровольцев, прим кнув­
ш их к армии Ком нина, являлись бы вш им и солдатам и регулярны х войск. В 4 0 -5 0  гг. 
X I в. бы ло расф орм и рован о зн ачи тельное число вои н ски х ф орм ирований, а м ногие 
опы тны е стратиоты  и м ладш ие ком анди ры  оказались уволен н ы м и  со служ бы 15.
М ож н о кон стати р овать, что рук оводством  м ятеж ной  арм и и  бы ла проведен а 
зн ач и тельн ая  р абота по создан и ю  из р азр о зн ен н ы х групп д обр овол ьц ев  бо есп о со б ­
н ы х и сп л оч ен н ы х отрядов (Рзе11., 186, 8.4-7; 188, 9.1-2). В прочем , для в о ен ач ал ьн и ­
ков К ом н и н а эти м еропри яти я бы ли  п ри вы чн ы м и , и д ей ств о вал и  они строго по к а ­
н онам  ви зан ти й ской  воен н ой  науки  второй  пол ови н ы  X  -  н ачал а X I в. В итоге, бы ла 
сф ор м и р ован а крупн ая воен ная гр упп и ровка, п оп олн ен ы  р егул я р н ы е тагм ы , создан ы  
запасы  п родовол ьстви я  и вооруж ен и я. Н еобход и м ы е д ля  ведения боев ы х дей стви й  
м атер и ал ьн ы е ресурсы  бы ли сосред оточ ен ы  в н еск ол ьк и х оп ор н ы х п ун к тах в П аф ла- 
гонии. В ч астн ости , в П и м ол и ссе хр ан и л ась казн а м ятеж н и ков (8 ку1., 4 9 2 .5 0 -5 4 )16. 
О борон ой  этой крепости  р ук оводи л  м ладш и й  бр ат И саака К ом н и н а И оан н 17, зд есь  ж е 
н аходи л и сь ж ен а узур п ато р а  Е к атер и н а18. М и хаи л П селл писал, что И саак п ри казал  
взять под кон трол ь все д ор о ги , ведущ и е к столице, а среди ж и тел ей  п од кон трол ьн ы х 
тер ри тор и й  органи зовал  сбор н алогов (Рзе11., 184-186, 7.3-13).
В ы сш ий ком андны й состав армии И саака К ом ни на состоял из подлинной воен ­
ной элиты  им перии середи ны  X I в.: К атакалона К екавм ена, Ром ана Склира, М и хаи ла 
В урцы , Н и ки ф ора В отаниата, К он станти н а Д уки, И оанна Д уки, Л ьва  А н ти оха и др. Н е­
обходим о отм етить, что среди заговорщ и ков бы ли три будущ и х ви зан ти й ски х и м пера­
тора -  И саак I К ом ни н, К онстантин X  Д ука (10 5 9 -10 6 7 ) и Н и ки ф ор III В отаниат 
(10 7 8 -10 8 1), а такж е И оанн К ом ни н, отец А лек сея  I (10 8 1-1118 ).
Т аки м  образом , И саак у К о м н и н у удал о сь при влечь на свою  стор он у больш ую  
ч асть вой ск из З ак авказья  и М алой  А зи и , которы е бы ли ор ган и зован ы  по обр азц у 
восточной  полевой  арм ии. В ы сокая боесп особн ость и четкая ор ган и зац и я м ятеж н ы х 
вой ск пом огла К ом н и н у од ер ж ать п обеду над чи сл ен н о п р евосходящ и м и  си лам и  М и ­
хаи ла V I. П осл е би твы  при  Н и кее и м п ер аторская  арм и я прекрати ла соп роти вл ен и е, а 
3 сентября 10 57 г. п ер едовы е отряды  узур п атор а вступ и ли  в К он стан ти н опол ь. О ни 
д остаточ н о бы стро н авели п ор ядо к в охвач ен н ом  бунтом  городе (8ку1., 498 .31-33; АН., 
58.14-17). Н еобходи м о отм ети ть, что в столи ц е и ее о к р естн о стях тогда н аходи л ась 
больш ая м асса войск. П ом и м о арм и и И саака К ом ни на, это бы ли остатки р а згр о м ­
л ен н ы х сил В ри нги , отряды  вел и кой  этери и  и н аем н и ков. В л ю бой  м ом ен т м огли н а ­
чаться  воор уж ен н ы е стол кн овен и я и грабеж и. О днако н овы й и м п ер атор  бы стро су­
м ел удал и ть больш ую  ч асть эти х л ю дей  из К он стан ти н опол я. П ри чем  свои х сто р о н ­
н и ков он вознагради л, а остал ьн ы м  обещ ал, что вскоре п р и зовет их д л я  похода п р о ­
тив варваров (Рзе11., 246-248, 55.1-16; АН., 60.5-6).
О сенью  10 57 г. р егул я р н ы е тагм ы  восточ н ой  полевой  арм и и бы ли н ап равл ен ы  
в З ак авказье и С еверную  С ирию , чтобы  п р оти востоять н абегам  сельдж уков на при -
15 См.: КрсмановиЬ Б. Успон во^ног племства у Византщи XI века. С. 200-205.
16 Пимолисса -  неприступное укрепление на берегу р. Галис юго-восточнее Кастамона. См.: 
Ве1ке К1. РарЬ1а§ошеп ипй Нопопаз. 8. 121-123.
17 Об Иоанне Комнине см.: ВарСрд К. Н  уеуеа1оу1а  тшу Корурушу. Т. 1. 2 . 4 9 -57 .
18 Екатерина была старшей дочерью болгарского царя Ивана Владислава (1015-1018). См.: 
Златарски В.Н. История на българската държава през средните векове. София, 1994 . Т. 2. С. 136; ВарСрд 
К. Н  уеуеа1оу1а тшу Корурушу. Т. 1. 2 . 58-59.
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гр ан и ч н ы е ф ем ы  им пери и . В ви зан ти й ск и х и сточ н и к ах нет подробн ой  и н ф орм аци и  
о собы ти ях на В остоке в 10 5 8 -10 5 9  гг. М и хаи л П селл д важ д ы  уп о м и н ал  о том , что 
И саак I бы стро навел  п ор ядо к на восточ н ы х грани цах. П о его словам , набеги  в ар в а­
р ов совер ш ен н о прекрати ли сь, а «султан П арф и и  словно исчез» (Рзе11., 258, 63.4-10; 
264, 67.2-3). П о сообщ ен и ю  А н н ы  К ом ни ной , и м п ер атор  ути хом и р и л  восточ н ы х в а р ­
варов до н ачала похода п роти в вен гров весн ой  1059 г. (А1ех1аН., 166.18-19). А р м я н ск и е 
и сточни ки , н ап роти в, п одробн о сообщ аю т о л о к ал ьн ы х стол кн овен и ях с сел ьд ж ук а­
ми на протяж ен и и  всего пр авл ен и я И саака К ом н и н а19.
Н а дол ж н ости  прави телей  п огран и ч н ы х ф ем  И саак  К ом н и н  н азн ачи л  и зв ест­
ны х воен ачальн и ков: А д р и ан а  Д ал асси н а (дука А н ти о хи и ), И оан на Д у к у  (катепан 
Эдессы ), А ар о н а  Б ол гар и н а (дука М есоп отам и и ), Б аграта В и хкатц и  (дука В асп ур ака- 
на), И оан н а М он астер и ота  (дука И вери и ), К атакал он а К екавм ен а (дука К олони и  и 
Х ал д и и )20. С тр атоп едар хом  В остока стал проедр Р ом ан  С к л и р 21.
Таки м  образом , внеш неполитическая обстановка на восточны х грани цах В и ­
зантий ской им перии стаби лизировалась. П рои сходило постепенное восстановление 
двухступенчатой  систем ы  военной органи зации (полевая армия -  погран и чны е д ук а­
ты). У  и м ператорски х вой ск на В остоке и м елись зн ачи тельны е резервы , которы е м ож ­
но бы ло использовать по м ере необходим ости. О днако для полного восстановления 
воен ны х структур требовалось больш ее врем я и зн ачи тельны е ф и нан совы е средства.
Н есм отря на каж ущ ееся спокой стви е, воен н о -п ол и ти ч еская  обстан овк а на 
Б ал кан ском  п ол уо стр ове бы ла бли зка к катастроф е, а воен н ы е си лы  З ап ада н ахо д и ­
л и сь в состоян и и  упадка. Н еобходи м о обозн ач и ть основны е п р и ч и н ы  слабости  в о о ­
руж ен н ы х сил в этой  части и м пери и . В первую  очередь, следует уп о м я н уть  о р а сф о р ­
м и ровани и  в первой  п ол ови н е 4 0 -х  гг. X I в. зап адн ой  пол евой  арм ии. Ч асть ее р е гу ­
л яр н ы х тагм  (Ф ракии , Э л л ад ы  и П ел оп он н еса, Ф ессал он и ки ) бы ла о тп р авлен а в Ю ж ­
ную  И тали ю , а м ак едон ски е тагм ы  подчи н и л и  д ук е А др и ан оп ол я. С 1048 г. по 10 57 гг. 
не н азн ач ал и сь дом ести к и  схол З апада. М еж ду тем , воен н ы е дей стви я на тер ри тор и и  
бал к ан ск и х прови нц и й  В и зан ти и  ш ли почти непреры вн о: восстан и е п од  р ук о в о ­
дство м  П етра Д ел ян а (10 4 0 -10 4 1), м ятеж  Г еорги я  М ан и ака (1043), м ятеж  Л ьва  Т ор - 
н ика (1047), ви зан ти й ско-п еч ен еж ская  вой н а (10 4 8 -10 5 3 ). И з-за отсутстви я в реги он е 
зн ач и тел ьн ы х воен н ы х сил и м п ер аторам  М и хаи л у IV  (10 3 4 -10 4 1)  и К о н стан ти н у IX  
для подавл ени я м ятеж ей  и бор ьбы  с печен егам и  п р и ходи л ось п р и влекать восточную  
полевую  ар м и ю 22.
В оен н ы е стр уктур ы  бал к ан ск и х ф ем  так ж е не отли ч ал и сь вы сок ой  э ф ф ек ти в ­
н остью . П ри В аси л и и  II на д ун ай ск о й  гран и це бы ли сф ор м и р ован ы  д ук аты  П ари ст- 
ри он  и С ирм и й. В случае н еобход и м ости  их д о л ж н ы  бы ли п од д ер ж и вать к о н ти н ген ­
ты  ф ем  Б олгари я, Д и р р ахи й , Ф ессал он и ка, Э л л ада и П елопон н ес. О днако ф о р м и р о ­
ван и е двухступ ен ч атой  воен ной  си стем ы  на Б ал кан ах бы ло п р екр ащ ен о после 1025 г. 
Н изкая боесп особн ость и плохая ор ган и зац и я ф ем н ы х структур  на З ап аде и м пери и  
стали одной  из при чи н  п ораж ен и я В и занти и  в вой н е с печен егам и . К ак следстви е, к 
н ач ал у 50 -х  гг. и м пери я потер ял а кон трол ь над восточн ы м и  р ай он ам и  д ук ата  П ари - 
стри он, а коч евн и к и  п олуч и ли  возм ож н ость совер ш ать гр аби тел ьски е набеги  на М а ­
кедон и ю , Ф раки ю  и окрестн ости  Ф ессал о н и к и 23.
19 О ситуации на восточной границе в 1057-1059 гг. см.: Рейх Ш. Вугапг ипН Ле 1з1ат1зсЬе ШеЙ 1 т  
РтиЬегеп 11. ЙаЬгЬипНегР СезсЫсЫе Нег роййзсЬеп Ве21еЬип§еп уоп 1001 Ыз 1055. Ш1еп, 1981. 8. 178-179; 
Юзбашян К.Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия. К - Х  вв. М., 1988. С. 227-229.
20 См.: ^ете^1е Р. еРиНез зиг 1е XIе з^ ёс1е Ъугапйп. Рапз, 1977. Р. 3 9 -4 4 .
21 См. о нем: 8е1Ы Ш. Б1е 8к1егоь Е те ргозорор’арЫзсЬ-зхдЙо^арЫвсЬе 81иЛе. ШРеп, 1976. 8. 76-85.
22 Подробнее см.: Мохов А.С. К вопросу о византийской военной организации в период войны с 
печенегами (1046-1053 гг.) // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитар­
ные науки. Екатеринбург, 2005. № 10 (39). С. 18-20.
23 О византийско-печенежской войне 1048-1053 гг. см.: Васильевский В.Г. Византия и печенеги 
(1048-1094) // Труды В.Г. Васильевского. Т. 1. СПб., 1908. С. 12-26; Б1асопи Р. Ьез РеРсЬепё§иез аи Ваз- 
БапиЪе. ВисагезР, 1970. Р. 66-69, 73-76 .
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С вою  полн ую  н есостоятел ьн ость зап ад н ы е кон ти н ген ты  вн овь п р од ем он стр и ­
ровали  во врем я м ятеж а И саак а К ом ни на. « Западное войско» составляло зн а ч и тел ь­
ную  ч асть сил М и хаи л а V I, ком ан д овал  им  стр ати л ат З ап ада В аси л и й  Т ар хан и о т 
(Р8е11., 190, 11.4-5; 8ку1., 494.35-37). В р еш аю щ ем  сраж ен и и  при Н и кее м ак едон ски е 
отряды , н аходи вш и еся  на п равом  ф ланге и м п ер аторской  арм и и, бы ли р азгр ом л ен ы  
и беж али (8 ку1., 495.47-52; 2 оп., 660.10 -13). М и хаи л П селл писал, что после столь 
серьезн ого пораж ени я р ассч и ты в ать на зап адн ое вой ско М и хаи л V I бол ьш е не м ог 
(Р 8е11., 194, 14.2-4).
П осл е при хода к власти  И саак  I начал зан ово ф орм и р овать зап адн ую  полевую  
арм ию . В ее состав вош ли м ак едон ск и е тагм ы  из к он ти н ген тов дук ата  А д р и ан о п о л ь24. 
Д о м ести к о м  схол З ап ада бы л н азначен  м ладш и й  брат и м п ер атора И оанн К ом ни н 
(8 ку1. С оп!., 103.18; Вгуеп., 79.7-9; 2 оп., 666.16-17). Н а этой долж ности он оставался до на­
чала 60-х гг. X I в. Н икифор Вриенний писал, что «фракийцы, македонцы, иллирийцы и 
болгары запомнили дом естика как выдаю щ егося правителя» (Вгуеп., 79.14-18). Д л я в о с­
стан овл ени я воен н ы х структур бал кан ски х ф ем  бол ьш ое зн ач ен и е им ел усп еш н ы й  
поход  и м п ер аторской  арм и и против вен гров и п ечен егов в 1059 г. Т о гда ж е на д о л ж ­
н ости прави телей  п огран и ч н ы х д ук атов бы ли н азн ач ен ы  опы тн ы е воен ач ал ьн и ки  
вестар х Р ом ан  Д и оген  (дука С и рм и я) и м аги стр В аси л и й  А п о к ап  (дука П ари стри о- 
н а)25. О днако ф орм и р ован и е воен н ы х структур во вн утр ен н и х р ай он ах Б ал кан ского 
п ол уо стр ова ш ло м едл ен н о и тр ебовало бол ьш и х р асхо д о в 26.
Т аки м  образом , И саак К ом ни н  за короткое врем я сум ел ул уч ш и ть в оен н о­
п ол и ти ч ескую  си туаци ю  как на В остоке, так  и на З ападе. Д л я п р оведен и я д ал ьн ей ­
ш и х п р еобр азован и й  в воен ной  сф ере тр ебовали сь зн ач и тел ьн ы е ф и н ан совы е ср ед ­
ства. О днако от М и хаи л а В ринги И саак у  I д о стал ась пустая казна. К ром е того, К о м ­
нин д олж ен  бы л возн агр ади ть м н ож ество  лю дей , п о м о гавш и х ем у в бор ьбе за и м п е­
р атор ски й  престол. Н ачал он с р яд о вы х уч астн и к ов м ятеж а -  солдат и м ладш и х к о ­
м ан ди ров восточ н ой  арм ии. М и хаи л П селл писал, что и м ператор  «каж дого отли чил, 
к аж дом у воздал  по его заслугам » (Рзе11., 236, 4 5 .14-15). П о н аш ем у м нен и ю , автор 
«Х рон ограф и и » си льн о п р еувел и ч и вает щ едр ость н ового правителя. Н а сам ом  деле, 
главной  н аградой  для стр ати отов бы ла служ ба в р егул я р н ы х тагм ах, которая га р ан ­
ти р овала им  п ол уч ен и е постоян н ого  ж ал ован и я (опсония).
В о ен ач альн и ки , п оддерж авш и е п ри тязани я И саак а К ом н и н а на и м п ер ато р ­
скую  власть, пол уч и ли  бол ее щ едр ое вознаграж ден и е. В осн овн ом , это бы ли н азн а­
чен и я на кл ю ч евы е дол ж н ости  в п олевой  арм и и или пр ови н ц и альн ой  ад м и н и стр а­
ции. В ы соки х пр и д вор н ы х ти тул ов удостои л и сь л и ш ь н есколько человек. К уроп ала- 
там и стали И оан н  К ом ни н  (8 ку1. Соп!., 10 3.13-14), К атакалон  К екавм ен  (8 ку1., 50 0.86) 
и п л ем ян н и к и м п ер атора Ф еодор  Д о к и ан 27. К он станти н  Д ук а пол уч и л  ти тул  проедра 
(А!!., 69.10; ср. Р 8е11., 288, 8 8 .1-3)28, как и брат и м п ер атри ц ы  Е к атер и н ы  А ар о н  Б олга- 
р и н 29. П л ем ян н и ки  п атр и ар ха М и хаи ла, К он стан ти н  и Н и ки ф ор К и рулари и , такж е 
«бы ли возн есен ы  до вы сш и х долж н остей »  и «сам ы х вы сок и х ти тулов» 
(А!!., 60.10-11; 8 ку1.Соп!., 103.8-10).
24 КиЬп Н.-Й. Ба8 Ъу2ап11ш8сЬе Неег 1 т  10. ипй 11. ЙаЬгЬипйег!. 8!ий1еп 2иг Ог§аш8а!юп йег Та§- 
та!а. Меп, 1991. 8. 154, 206-208.
25 А!!., 83.11, 97.21-23. См. также: Ьетег1е Р. е!ийез зиг 1е XIе 8 ё^с1е Ъугапйп. Р. 41.
26 По сфрагистическим данным можно судить о создании в этот период нескольких новых фем: 
в Месемврии, долинах рек Марица и Стримон, в Фессалии. См.: Макзтоугс .^, Ророугс М. Ье8 8сеаих 
Ъугапйпз Йе 1а гё§юп йапиЫеппе еп 8егЫе // 8!и^ез ш Вугапйпе 8^§Шо§гарЬу. 1990. Уо1. 2. Р. 213-234; 
Йогйапоу I. ТЬе Ъугап!те айтт18!га!юп ш БоЪгоща (10!Ь -  12*) ассогйш§ !о 8рЬ^ а§^ 8^ е^ йа!а // БоЪгоифа. 
1995 . Nг. 12. Р. 204-223.
27 М1сЬае1 Р8е11и8 Ога!опа т т о г а  / Ей. А.К. ЦШетооой. Ье1рг1§, 1985. Р. 65. Ог. 17.22-23.
28 Когда Константин Дука присоединился к мятежникам, он имел титул вестарха (А!!., 56.17). 
Известно также, что он оказал Комнину значительную финансовую помощь (8ку1. Соп!., 108.20-21). 
См. о нем: Ро1ет18 Б.К ТЬе Боикак А Соп!пЪи!юп !о Вугап!1пе Рго8оро§гарЬу. Ьопйоп, 1968. Р. 28-34.
29 Об Аароне Болгарине см.: ^ете^1е Р. е!ийез зиг 1е XIе 8 ё^с1е Ъу2ап!т. Р. 41.
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О д н оврем ен н о с возн агр аж ден и ем  свои х стор он н и ков, И саак К ом ни н  начал 
п р еследован и е п р и б л и ж ен н ы х М и хаи л а V I и Ф еодоры . В ч астн ости , п р отоси н к елл а 
Л ьва  С п он ди л а отп рави ли  в ссы лк у, а его и м ущ ество  бы ло кон ф и ск ован о в казну. 
А н ал о ги ч н ая  уч асть пости гла л о го ф ета  д р о м а Н и ки ту К си л и ни та, бы вш его д о м е сти ­
ка схол В остока проедра Ф еод ор а и др ун гари я ви ла М ан уи л а (Рзе11., 254, 
60.3-5; М 1сЬ.АН., 61.8-14). В итоге, при дворн ая  гр уп п и р овка, н аходи вш аяся у  власти  в 
В и занти и  с 10 50 /10 51 г. бы ла л и к ви ди р о в ан а30.
С тр ем я сь п оп олн и ть казну, И саак К ом ни н  п р едпри н ял  р яд  м ероп ри яти й  по 
уп ор яд оч и ван и ю  сбора н алогов и уси лен и ю  кон троля над гр аж дан ской  адм и н и стр а­
цией. Н еобходи м о отм ети ть, что эту  вн утр и п оли ти ч ескую  п р огр ам м у и м п ератор  з а ­
и м ствовал  у  н екогда вл и ятел ьн ой  п ри дворн ой  «партии» во главе с К он стан ти н ом  
Л и худ ом , И оан ном  К си ф и ли н ом  и М и хаи л ом  П селлом . П ри К он стан ти н е IX  М оно- 
м ахе эти ч и н овн и ки  д о л го е врем я к он трол и р овал и  гр аж д ан ское уп р ав л ен и е и м п ери - 
ей31. О днако в 10 50 /10 51 г. они уступ и л и  вл асть Л ь в а  С понди ла. В осстан и е И саака 
К ом н и н а стало д ля  н и х возм ож н остью  верн уть п р еж н ее вл и яни е и вн овь пол уч и ть 
д о ступ  к вы соки м  дол ж н остя м  в граж данской  адм и н и страц и и . И х ож и дан и я п о л н о ­
стью  оправдали сь. В ч астн ости , К он станти н  Л и х уд  бы л н азн ач ен  п р отовести ари ем  
(АН., 66.12-13; 8 ку1. Соп1., 106.4).
Н алоговая политика И саака К ом ни на в и сточни ках оценивается неоднозначно. 
По м нению  П родолж ателя С килицы , введение вы сок и х налогов бы ло оправдано. И са­
ак I считал позорны м , что варвары  п овсю ду захваты вали визан ти й ски е зем ли, и стр е­
м ился вернуть им перии бы лую  славу. Э тот автор отм ечает такж е, что К ом ни н уж есто ­
чил наказания за уклон ен и е от вы платы  налогов и внесение платеж ей за арендованное 
у  государства и м ущ ество (8 ку1. Соп1., 103.20 -  104.5). М ихаил А ттал и ат ограни чивается 
л и ш ь констатацией ф актов: при К ом ни не налоги собирали сь н еукоснительно, а и м пе­
ратор лю бы м и  средствам и стрем ился пополнить казн у (АН., 61.1-4). М ихаи л П селл 
признавал, что К ом ни н полож ил кон ец м ногим  порокам , поразивш им  им перию . В м е­
сте с этим , он упрекал  и м ператора в сли ш ком  поспеш ны х дей стви ях, которы е привели 
к хао су  и потрясению  государственн ы х основ (Рзе11., 254, 60.4-14; 258, 63.3-4)32.
П овы ш ен и е н ал огов не м огло пр и вести  к бы стр ом у ул уч ш ен и ю  ф и н ан сового 
полож ени я В и зантии . П одобн ы м  образом  м ож но бы ло о бесп еч и ть только текущ и е 
п отр ебн ости  арм и и и государ ствен н ого  аппарата. В скоре ф и н ан совая  п ол и ти ка ещ е 
более уж есточ и л ась. П реж де всего, бы ло сокращ ен о ж ал ован и е ч и н овн и кам  суд еб н о ­
го ведом ства и сн и ж ен ы  вы п л аты  из казн ы  за п оч етн ы е ти тул ы  (8 ку1. Соп1., 104.4). 
Д алее п осл едовал а о тм ен а бол ьш и н ства  и м п ер аторск и х актов, и зд ан н ы х при М и х а и ­
ле V I (Рзе11., 254, 60.3-5). М и хаи л  А ттал и ат  писал: К ом ни н  «презрел стар ы е хри сову- 
лы , и м н оги х эти м  л и ш и л  и м ущ ества»  (АН., 61.5-8; ср.: 8 ку1.Соп1., 10 4.7-8 )33.
С 1058 г. н ач ал и сь м ассовы е кон ф и ск ац и и  н едви ж и м ого  им ущ ества, котор ое в 
п р еды дущ ее врем я бы ло передано из ведом ства и м п ер аторски х и м ущ еств ч астн ы м  
л и ц ам  или м онасты рям . П ер едач а зем ел ьн ого владен и я, как прави ло, п о д твер ж д а­
л ась хр и совулом , которы й  д оп ол н и тел ьн о п р едоставл ял  вл адел ьц у и м ущ ества  н ал о ­
говы е льготы . П о утверж д ен и ю  М и хаи л а П селла, подобн ая практи ка в 4 0 -е гг. X I в. 
д ости гл а н ебы вал ы х м асш табов (Рзе11., 252, 59 .2-11). И саак  К ом ни н  п р ед п р и н ял  п о ­
п ы тк у вер н уть утр ач ен н ую  и м п ер аторскую  собствен н ость путем  п ер есм отр а и отм ены  
хр и совулов. О тм ети м , что в эти х м ер оп р и яти ях п рослеж и вается  вл и яни е вн утр и п о ­
л и ти ч еского  курса В аси ли я II и, отч асти , М и хаи л а IV  П аф л агон а34. Р азл и ч и е состои т
30 Мохов А.С. Византийская фамилия Спондилов в XI-XШ вв. // Античная древность и средние 
века. Екатеринбург, 2011. Вып. 40. С. 275-277.
31 Любарский Я.Н. Михаил Пселл. Личность и творчество // Две книги о Михаиле Пселле. СПб., 
2001. С. 257-259.
32 В знаменитом отрывке из «Хронографии», где Пселл сравнивает государство с больным и 
уродливым телом, подробно разъяснены причины, побудившие Исаака I действовать решительно и же­
стко. См.: Рзе11., 242-254.
33 81апезси Е. Ьез ге&гтез й!заас Сотпёпе. Р. 4 9 -5 0 .
34 См.: Кар1ап М. Ьез Ь оттез е1 1а 1егге а Вугапсе йи VIе аи XIе 8 ё^с1е. Ргорпе1е е1 ехр1ойайоп йи 
зо1. Рапз, 1992. Р. 299, 549.
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л и ш ь в том , что К ом ни н  р еш и л  провести  кон ф и ск ац и и  в к ор отки е сроки, тогда как 
его п р едш ествен н и к ам  п он адоб и л и сь для этого д олги е год ы 35.
П ол и ти ка И саака I затр аги вал а и н тересы  зн ач и тельн ой  части  ви зан ти й ской  
элиты . М и хаи л  П селл писал, что и м ператор  возбуди л к себе н ен ави сть н арода и ч а с ­
ти воен ны х, к отор ы х он л и ш и л  состоян и я (Рзе11., 254, 60 .8 -9). М и хаи л А ттал и ат  и И о­
анн З он ар а так ж е уп о м и н аю т о сни ж ен и и  п оп ул яр н ости  и м п ер атора в н ар оде и в о ­
ен ном  сослови и  (А й ., 61.21-23; 2 оп ., 668.6-12). В прочем , «негодован и е н арода» легко 
объясни м о. Е сл и  кон ф и ск ован н ая зем ля п р и н адл еж ал а ч астн о м у л и ц у  или м о н асты ­
рю , то ж и вущ и е на ней кр естьян е не плати ли  н екоторы е н алоги , а стр ати оты  не несли 
воен ную  пови нн ость. В озвр ащ ен и е и м ущ ества в и м ператорскую  собствен н ость л и ­
ш ало их н езаконн о п ол уч ен н ы х при ви леги й .
Б ол ьш е всего от м еропри яти й  К ом н и н а пострадали  м онасты ри . П о словам  
М и хаи л а А ттал и ата, И саак I отн и м ал  зем л и  у  свя ты х оби телей , что бы ло р ав н о зн ач ­
но оскорбл ен и ю  святы нь (А й ., 61.13-20 ; 8 ку1. СопК, 10 4.11-17). П селл пи сал  о р а зо р е­
нии м н оги х аски ти ри й , которы м  бы ло оставл ен о л и ш ь сам ое н еобходи м ое и м ущ ест­
во (Рзе11., 254, 6 0 .9-10 )36. С ледует отм ети ть, что и сточ н и к ах уп ом и н аю тся  не крупн ы е, 
а н ебол ьш и е м онасты ри , котор ы е осн ов ы вал и сь ч астн ы м и  л и цам и . П ол уч и в от госу­
дар ства  н едви ж и м ое и м ущ ество, ар и стокр аты  часто осн овы вал и  на эти х зем л ях м о ­
н аш еск и е оби тели, а сам и стан ови л и сь их светски м и  кти торам и . В д ал ьн ей ш ем  они 
получ али  и м п ер аторски е хр и совул ы , д аю щ и е освобож ден и е от н алогов, но уж е не 
для себя, а д ля  м он асты р я37.
С оздается  вп ечатл ен и е, что К ом ни н  ц ел ен ап равл ен н о ун и ч тож ал  церковное 
зем л евладен и е. О днако и м п ер аторски е акты , и здан н ы е в пери од правлени я И саак а I, 
этого не подтверж даю т. Б ол ьш и н ство из них, н ап роти в, п р ед оставл яю т каки е-ли бо 
при ви леги и  церкви  или крупн ы м  м онасты рям . В ч астн ости , осенью  10 57 г. п атр и ар ху 
М и хаи л у К и р улар и ю  (10 4 3 -10 5 8 ) бы л возвращ ен  кон трол ь над церк овн ы м  к азн ач ей ­
ством . К ром е того, п атр и ар х получ и л право н азн ач ать скевоф и л ак а и экон ом а В ел и ­
кой церкви  (8 ку1 Соп* 163.1-12; 2 оп., 6 6 6.9-14)38. П оздн ее и м ператор  возврати л  м о н а­
сты рю  № а  М оур на о. Х и о с  п р и ви леги и , отн яты е в п р авл ен и е Ф еодор ы , а так ж е в е р ­
нул из ссы лки и н оков этого м онасты ря Н и ки ту и И оан н а39.
В и стор и огр аф и и  н ачавш и й ся осенью  1058 г. к он ф л и кт И саак а I с п атри архом  
обы чно р ассм атр и вается  как  п р оти востоян и е государ ства  и ц ер к ви 40. М еж ду тем  М и ­
хаи л  К и рулари й  я влял ся  л и д ер ом  вл и ятел ьн ой  ар и сток р ати ч еск ой  груп пи ровки , с о ­
стоявш ей  из ч л ен ов си н кли та и ч и н овн и ков стол и ч н ы х ведом ств. П ол и ти ка К ом н и н а 
угр ож ал а их п ол и ти ч ески м  и н тересам  и и м ущ ествен н ом у полож ени ю . П ересм отр 
и м п ер аторски х хр и совулов л и ш ал  доходов не только ц ерк овн ы е структуры , но и со т ­
ни «лю дей п раздн ы х, ж и в ущ и х беззаботн о и д ол га  го суд ар ств у  не платящ и х» (Рзе11., 
252, 59.19-21). И саак К ом ни н  созн ател ьн о пош ел на обостр ен и е кон ф л и кта, устраняя 
не только своен равн ого п атри арха, но и стоящ ую  за ним  п ол и ти ч ескую  силу, м еш а в ­
ш ую  проведен и ю  реф орм . В н оябре 1058 г. К и рулари й  бы л см ещ ен  с п атр и ар ш его  
престола, и отправлен  в ссы л к у  (А11., 62-63; 8ку1. Соп*., 105)41.
35 Например, Василию II чтобы пересмотреть хрисовулы, выданные от его имени Василием Лакапи- 
ном, потребовалось более 10 лет. Подробнее см.: Мохов А.С. Императорская канцелярия в правление Василия 
П (976-1025) / / Кондаковские чтения III. Человек и эпоха: Античность -  Византия -  Древняя Русь. Материа­
лы междунар. науч. конф. (Белгород, 8-9 октября 2010 г.). Белгород, 2010. С. 227-233.
36 Аскитириями (аокртррюу, «обитель аскетов») Михаил Пселл называет монастыри (Рзе11., 252, 
5 9 .11-13).
37 См.: Кар1ап М. ^ез Ь о ттез е1 1а 1егге а Вугапсе Ни VIе аи XIе з^ ёс1е. Р. 437-439.
38 ^б1§е  ^Р. Ке§ез1еп Нег Ка^ зе и^ к^ипНеп Нез оз1^бт^зсЬеп КегсЬез. Т. 2: Ке§ез1еп топ 1025-1024. 
МипсЬеп, 2003. 8. 42, №. 938.
39 ШН. 8. 42, №. 939а; 8. 43, №. 941.
40 См. напр.: Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных отноше­
ний в Византии. М., 1902. С. 99-100; ТшпеМН Р. М1сЬае1 I. КегиЛапоз, РаМагсЬ уоп КопзЫпйпоре! 
(1043-1058). КпйзсЬе ЦЪег1е§ип§еп 2и ешег Вю§гарЫе // а^Ь^ЪисЬ Нег Оз1егтегсЫзсЛеп ВугапйшзЛк. 
1989 . ВН. 3 9 . 8. 95-127.
41 См.: Скабаланович Н.А. Византийское государство и церковь в XI в. Кн. 1. С. 89-104.
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Н овы м  патриархом  стал Константин Л ихуд, а бю рократическая группировка, ко­
торую  он возглавлял, значительно упрочила свое влияние (Ай., 66.12-19; 8 ку1. Соп!., 
106.10-15). За несколько м есяцев И саак I устранил с политической сцены  всех значим ы х 
противников этой придворной партии. Осенью  1059 г., воспользовавш ись болезнью  
Комнина, «политические сою зники» уговорили им ператора отречься от престола. У в е­
ренны й в том, что болезнь неизлечим а, И саак отказался от власти в пользу Константина 
Дуки. Н овы й император являлся ком пром иссной ф игурой, которы й устраивал как ар­
м ейскую  верхуш ку, так и вы сш ую  бю рократию  (Р8е11., 274-292; А й ., 68-70; 8 ку1. Соп!., 
108-109; Вгуеп., 81-85). Реф орм ы  в вооруж енны х силах и граж данском  аппарате уп р ав­
ления, начаты е И сааком  К ом нины м, бы ли постепенно свернуты.
П одводя итоги, необходим о отм етить, что за врем я своего правления И саак 
К ом нин предпринял поп ы тку восстан ови ть традиционную  двухступенчатую  структуру 
визан ти й ски х вооруж ен н ы х сил (полевая армия -  погран и чны е дукаты ). В восточной 
части В изантии ем у удал ось добиться поставленной цели, тогда как на Б алкан ах м ер о­
приятия по реоргани заци и  воен ны х структур не бы ли заверш ены . Т акж е бы ла сер ьез­
но скорректи рована кадровая политика в вооруж ен н ы х силах. В первы е со врем ени В а­
силия II им ператор стал не ф орм альны м , а реальны м  ком андую щ и м  армией, лично 
приним ал участи е в походах. Это позволи ло отказаться от экстраорди нарны х дол ж н о­
стей (стратиг-автократор, м оностратиг). О тм етим  такж е, что при дворн ы е евнухи, кото­
ры е в преды дущ ий пери од играли в ком андн ом  составе византийской арм ии весьм а 
зам етную  роль, с 1057 г. соверш енно и счезаю т с рук оводящ и х долж ностей.
В ходе п р оведен и я воен н ы х п р еобр азован и й  И саак К ом ни н  столкн улся с п р о ­
блем ой  нехватки  д ен еж н ы х средств. В связи  с эти м , он п р едпри н ял  р яд  м ер, н ап р ав­
л ен н ы х на увел и ч ен и е ф и н ан си рован и я армии. Н аи бол ее важ ной  из н и х является  
п оп ы тка п ересм отра хр и со вул о в  и н ал оговы х л ьгот, которая ф акти чески  повторяла 
ан ал оги ч н ы е м еропри яти я В аси ли я II, пр овед ен н ы е в кон це X  -  н ачал е X I в. О днако 
возвр ащ ен и е в государ ствен н ую  собствен н ость н езакон н о п ереш едш его в ч астн ы е 
руки  н едви ж и м ого и м ущ ества не бы ло завер ш ен о по п ри чи н е пораж ени я и м п ер ато ­
ра в п ол и ти ч еской  борьбе и его отречени я от престола.
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